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A S. A. R. la Infanta Doña Beatriz 
Camino de Plata 
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JOSÉ ¡BARRA 
Huertas 82-MADRID 
Vals Mdfo. 
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A S. A. R. la Infanta Doña Cristina 
CDáqieo Vals 
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Vals Mdto. 
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Vais arru- l lador , mágico Vals en canta-dor. 
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(1) Este trio (si conviene a las voces, y sin modulación alguna) puede repetirse en 
mi b, volviendo al tono primitivo desde los compases de 1.a vez. 
Camino de Plata 
Letra y Música de 
JOSÉ IBARRA 
Vals Modto. 
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Camino de Plata 
Letra y Música de 
JOSÉ ¡BARRA 
V A L S - M E L O D I A 
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Vals Modto. 
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Camino de Plata 
Letra y Música de 
JOSÉ IBARRA 
y Vals Modto. 
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GQágieo Vals 
V A L S - M E L O D I A 
Letra y Música de 
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Vals Mdfo 
TROMPETA 1.a (en do) 
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CDáctieo Vals 
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Camino de Plata 
Letra y Música de 
JOSÉ ¡BARRA 
Vals Modto. 
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GDágico Vals 
V A L S - M E L O D I A 
Letra y Música de 
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Camino de Plata 
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Vals Modto. 
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Camino de Plata 
VALS-MELODIA 
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Camino de Plata 
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Vals Mdto. 
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CDágiGo Vals 
V A L S - M E L O D I A 
Letra y Música de 
JOSÉ ¡BARRA BANJO TENOR 
Vals Mdfo. 
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DEL MISMO AUTOR 
¡Mmafjs Szuiíla, (Jes! 
Fox-Pasodoble 
M O H T f l f i E S U C ñ 
Marcha española coreada 
UendedQf de Penas 
Tango Canción 
De venía en todos los Almacenes de Música 
y Casas de Discos. 
PEDIDOS A 
Faustino Fuentes 
MÚSICA, PIANOS E INSTRUMENTOS 
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